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【1】 理論計算核データと InPACS (中務、江幡(東工大)、鷲山)










（Interactive Plot for Atomic nuclei and Computed Shapes）と名付け、平成 31 年 1 月に、筑波大
において関連するプレスリリースを行った。



























































【5】 中性子過剰Mo同位体の低励起状態の分析 (Ha(ソウル国立大)、炭竃(理研)、日野原) 
中性子過剰 Mo 同位体では三軸非対称（γ）変形が基底状態で現れる可能性やソフトなγ
振動が予言されており、理化学研究所の RIBF において 106,108,110Mo 原子核の低励起状態が測定
された。これらの原子核に対して、5次元四重極集団 Hamiltonian を CHFB+LQRPA 法を用い
て構築し、四重極低励起状態の分析を行った。有効相互作用は SLy4, SkM*, SLy5+T による


































の CHFB 法によるエネルギー面上の点を初期条件として TDHFB 軌道を計算し、二つの酸素
20O の融合過程の TDHFB 軌道と比較した。その結果、i) 二つの酸素 20O の接触から重なりを
経て減衰振動に至る過程における対相関エネルギーの変化は、CHFB 法によって求めたエネル
ギー面上の点を初期値とする TDHFB軌道のものとよく似た振る舞いをする（図５左）、ii) 








     
 
【8】 Effect of octupole deformation on the fission of actinides (Scamps and Simenel(ANU)) 
Nuclear fission is a process in which a heavy nucleus split into two. Most of the actinides nuclei 
(Plutonium, Uranium, Curium…) fission asymmetrically with one big fragment and one small. 
Empirically, the heavy fragment presents on average a Xenon element (with charge number Z=54) 
independently from the initial fissioning nucleus. To understand the mechanism that determines the 
number of protons and neutrons in each of the two fragments has been a longstanding puzzle. It was 
図５：（左）CHFB による酸素 20O - 酸素 20O 間の相対距離（Rz）とエネルギー（赤）、
対相関エネルギー（陽子（緑）、中性子（青））。衝突エネルギー11.4 MeV の正面衝突
TDHFB 計算の中性子対相関エネルギー（紫）、黒丸（●）を初期条件とする TDHFB 計
算の中性子対相関エネルギー（黒）。（右）左図黒線の TDHFB 軌道の正準占有数（太
線）と CHFB の正準占有数（細線）の相対距離による変化。 
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expected that the deformation of the 
fragments could play a role. Indeed, the 
atomic nuclei can have different shapes 
depending on their internal structure. Some of 
them are spherical, most of them are 
deformed like a rugby ball and a few have a 
pear-shaped deformation. The internal 
structure of the nuclei varies as a function of 
the number of protons and neutrons 
composing the nuclei. The state of the art of 
nuclear theory has been used to describe 
dynamically the fission process. This 
simulation of the nuclear fission uses the 
quantum-mechanics to take into account the motion of the nucleons in the nuclei and uses adequate 
simplifications to solve the many-body problem. Using that model, in the case of the 240Pu, it has been 
found that the fission fragments are preferably formed with a pear-shaped deformation (see figure 6). 
This pear-shaped deformation is due to the strong Coulomb repulsion of the two fragments. This initial 
deformation favours nuclei which are pear-shaped in their ground state. This is the case of the Xenon due 
to some internal structure effects associated with a number of proton Z=54. This mechanism is strong 
enough to strongly influence the partition of nucleons in several fissioning systems. This mechanism has 
been found in simulations of the fission of 230Th, 234U, 236U, 246Cm and 250Cf in agreement with the 
experimental observations. These findings may explain in future, surprising recent observations of 
asymmetric fission of lighter than lead nuclei, and improve predictions of fission properties of exotic 
nuclei which impact the abundance of elements produced in the astrophysical processes. 
 
【9】 Density-constraint Hartree-Fock-
Bogoliubov (Scamps and Hashimoto) 
A new method is developed in order to 
determine the Nucleus-Nucleus potential for 
fusion reactions for which pairing play an 
important role, the Density-constraint Hartree-
Fock-Bogoliubov theory. Using this method, we 
investigate the splitting of the Nucleus-Nucleus 
potential with respect to different relative gauge 
angles (figure 7). 
 
 
図６：  Evolution of the fission of 240Pu 
図 7：Nucleus-Nucleus potential for the 20O+ 20O 














ンピュータ富岳）への SALMON 実装を開始している。SALMON/ARTED は Knights Landing 
(KNL) クラスタ “Oakforest-PACS” に対し強力に最適化を行ってきたが、我々は同実装を活用
することでポスト京への実装と大規模シミュレーションを円滑に遂行できると考えている。現
在までに、主に SALMON/ARTED で利用されているステンシル計算について、KNL 向けの
AVX-512 SIMD 命令実装をポスト京の A64FX プロセッサが採用する Scalable Vector Extension 




ワークショップにおいて、2018 年度から SALMON の実習を継続的に取り上げて頂いており、
SALMON のチュートリアルを実施している。高度情報科学技術研究機構(RIST)が行なってい



























































図１０：厚さ 5nm の Si 薄膜に高強度光パルスを照射する微視的 Maxwell-TDDFT 計

















領域は 15 nm のマクログリッド













































       １．倪 放（Ni Fang）、博士（理学） 
          Requantization of time-dependent mean field for pairing collective motion in superfluid nuclei 
(超流動核における対励起集団運動に対する時間依存平均場再量子化) 
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若手研究者を中心に、海外からの参加者 23 名を含む 57 名が参加した。このイベントは、
SALMON の利用者拡大と国際的な認知において、大変有意義であった。 
・日程：2018 年 11 月 12 日(月) ～ 13 日(火) 
・場所：筑波大学計算科学研究センター 会議室 A 
・参加人数：日本人 26 名、国内外国人 8 名、海外参加者 23 名 合計 57 名 
 







38 名を含め 75 名が参加した。口頭発表 30 件のうち
SALMON を利用した発表が 6 件あり、SALMON がこの分野で有用であることをアピール
する大変良い機会となった。 
・日程：2018 年 11 月 14 日(水)～16 日(金)  
・場所：つくば国際会議場(EPOCAL) 102 室 
・参加人数：日本人 31 名、国内外国人 6 名、海外参加者 38 名 合計 75 名 
・(参考)スクール及びシンポジウムの重複を除いた参加人数：日本人 38 名、国内外国人 
10 名、海外参加者 39 名 合計 87 名 
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6. 筑波大学計算科学研究センター主催シンポジウム：10th symposium on Discovery, Fusion, 
Creation of New Knowledge by Multidisciplinary Computational Sciences (Tsukuba, Japan, Oct. 
15 - 16, 2018) の組織委員長を務めた (中務). 
7. 国際ワークショップ Recent advances in nuclear structure physics 2018 (RANSP2018) (Kyoto, 
Japan, Nov. 29-Dec. 3, 2018) の組織委員を務めた (日野原). 
8. 国際ワークショップ Microscopic theories of nuclear structure and dynamics (Tsukuba, Japan, 
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学研究に貢献 第一原理計算ソフト、2019 年 2 月 22 日. 
2. SALMON に関わる一般記事。実験をリアルに再現するマルチスケール シミュレーション〜
「光と物質の相互作用」を理解する、京算百景 Vol. 22, 2018.7. 
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